






























































































1949 ～ 1966 603（年平均33.5）
1967 ～ 1969   0
1970 ～ 1972   9（全て革命模範劇の映像化）
































































年 映画名 出品 監督 脚本 撮影
1983 一人と八人（一個和八個） 広西電影製片廠 張軍釗 張子良、王吉成 張芸謀、蕭風
1983 候補隊員 瀟湘電影製片廠 呉子牛、陳魯 謝文礼 張黎、汪小躍
1984 黄色い大地（黄土地） 広西電影製片廠 陳凱歌 張子良 張芸謀
1984 九月 昆明電影製片廠 田壮壮 厳婷婷、暁釗 侯咏
1984 喋血黒谷 瀟湘電影製片廠 呉子牛、李敬民 蔡再生、林慶生 張黎
222
1985 女児楼 八一電影製片廠 胡玫、李暁軍 康麗雯、丁小琦 何青、呉菲
1985 黒砲事件（黒炮事件） 西安電影製片廠 黄建新 李維 王新生、馮偉
1985 加油　　中国隊 広西電影製片廠 張軍釗 張軍釗 蕭風
1985 狩場の掟（措場扎撤） 内蒙古電影製片廠 田壮壮 江浩 呂楽、侯咏
1985 絶响 珠江電影製片廠 張沢鳴 張沢鳴 鄭康振、趙暁時
1986氷河死亡線 上海電影製片廠 張建亜 鄭義 黄仁忠、沈星浩
1986 我和我的同学們 上海電影製片廠 彭小蓮 謝友純 劉利華
1986 盗馬賊 西安電影製片廠 田壮壮 張鋭 侯咏
1986 我們正年軽 西安電影製片廠 周暁文、方方 李平分 智磊
1986 錯位 西安電影製片廠 黄建新 黄欣、張敏 王新生
1986 最後一個冬日 瀟湘電影製片廠 呉子牛 夰雪竹 楊尉
1986 孤独的謀殺者 広西電影製片廠 張軍釗 慈明和 秦兢紅、蕭風
1986 大閲兵 広西電影製片廠 陳凱歌 高力力 張芸謀










































































































































厂领导的面前 ： 导演系 ：张军钊 / 摄影系 ：张艺谋 肖风 / 美术系 ：何群 / 录音系 ：陶经」（倪震『北京电影学院
故事 ：第五代电影前史』、北京作家出版社、2002年１月、pp154・155）
（10） 1951年河南県生まれ。1978年北京電影学院導演系入学。卒業後、広西電影製片廠に配属。代表作に『一人
と八人』、『孤独的謀殺者』など。
（11） 1960年湖南生まれ。1978年北京電影学院攝影系入学。卒業後、広西電影製片廠配属。長らく撮影で活躍。
監督処女作は1991年の『寡婦十日談』。
（12） 1955年南京生まれ。1978年北京電影学院美術系入学。卒業後、広西電影製片廠に配属。『一人と八人』など
の美術を担当。監督処女作は1989年『嘩変』。代表作に『鳳凰琴』、『無声的世界』など。
（13）「21世紀、上海は亜細亜映画の一大製作拠点になっているだろう　上海電影製片廠（上影）廠長　朱永徳　
インタビュー」『キネマ旬報　臨時増刊1996年７月６日号　中国電影物知り帖　これだけ知れば100倍楽しい　
中国・香港・台湾映画』、キネマ旬報社、1996年７月６日、p148
（14） 陳凱歌＋大島渚（通訳　刈間文俊）「映画は、力強さ、エネルギーを描きださなければならない！」『月刊
イメージフォーラム　11月増刊号　電影ニューシネマ〈中国・香港・韓国・台湾〉映画の新世代』、ダゲレオ
出版、1988年11月25日、p52
（15） 参考文献：陈捷『第五代电影 ：现代性的追求与反思』、北京、中国电影出版社、2006年４月
（16） 原文は以下のとおり。「韦必达回忆说 :“等我回到广西，后来陈凯歌来了，带着一个自己写的剧本，那时候
的陈凯歌还不是意气风发的样子。通过跟他的谈话，感觉这个年轻人在艺术上是很有想法的，他讲话很慢，感
觉很动脑筋，比较慎重。”但是韦必达并不同意拍陈凯歌带去的本子，“主要是从市场回收成本上考虑，当时
《一个和八个》投了42万多元，因为审查通不过，当时不能收回成本”。而陈凯歌的这个本子，韦必达说，“就是
后来的《孩子王》，太过沉重，不宜投产”。当时文学部从来稿中推荐了两个本子，其中一个就是《深谷回声》，
也就是后来的《黄土地》」（王鸿谅〈陈凯歌和他的80年代〉《三联生活周刊》2006年２月28日、http://www.
lifeweek.com.cn/2006-03-13/0000114667.shtml2009年5月22日取得）
（17） 1939年陝西省生まれ。1962年、西安電影製片廠の俳優訓練班を終了し俳優となる。1974年、五七芸術大学
に入学。1976年、西安電影製片廠に戻り、助監督から監督。1983年末に所長に就任。彼が監督を務め張芸謀
が主演した『古井戸』（1987）は、東京国際映画祭でグランプリを受賞。
（18） 原文は以下のとおり。「1983年，西影厂拷贝发行量全国倒数第一，全国上座率最高的十部影片中，西影厂没
有一部，而全国上座率最低的电影中，西影厂能占到三四部。但是既然让我厂长，我就要努力干好。我暗暗给
自己定下了目标 ：我要把西影厂成全国第一流的电影企业。改革的力量很快显现，在短短几年里，西影厂开始
第五世代の登場における中国の映画産業と制度の変化が果たした一側面について 227
迅速崛起。拍出了《黑炮事件》《野山》《黄河谣》《黄河在这拐个湾》《双旗镇刀客》《红高粱》《老井》等等在
广大观众中非常有影响的影片，其中许多影片是我公开提出并全力打造的中国式西部片，无论是获奖还是电影
票房上，西影厂都取得了不俗的成绩」（〈吴天明口述 ：努力展现中国人生〉《大众电影》、2007年14期、p44）
（19） 原文は以下のとおり。「1984年５月，文化部正式提出成立中国电影总公司的体制改革方案。1985年1月，电影
局在广州召开电影体制改革座谈会，提出简政放政、政企分开和扩大制片业与发行业经营自主权的精神。1984
年，电影业被规定为企业性质，独立概算、自负盈亏，通过银行贷款自筹资金，实现生产利润，并交纳大小十
余个税种」（同注（6）、2006年６月、p125）

